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[Report No. 96-~J 
To amend and extend the Naticnal Foundation on the Arts and the 
Humanities Act of 1965, and for other purposes. 
IN THE SENATE CF THE UNITED STATES 
June 21 (legislative day, May 21), 1979 
Mr. Pell introduced the follo~ing bill; which was read twice and 
referred to the committee on labor and Human Resources 
September , 1979 
Reported by Mr. Fell, with an amendment 
[Strike out all after the er.acting clause and insert the part 
printed in italic] 
A BIIl 
To amend and extend the Natior.al Foundation on the Arts and the 
Humanities Act of 1965, and fer other purposes. 
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